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PRECIOS DE SUSCttIClON 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases :le sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
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SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia d i -
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
vencionales. 
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M I L D E W 
ANTR\CN03I3 
H I E L O S T A R D I O S 
Inslrucchnes prácticas para combatir 
aquellos tres enemigos de la vid, publica-
das por la CRÓMICA DR VINOS Y CEREALES. 
(Véase el anuncio correspondiente en 
la cuarta plana.) 
E L M I L D K W HA. REAPARECIDO 
EN NAVARRA. 
El sabaio úl t imo participamos la gra-
r í s ima noticia de que el Sr. Ayuso, ino-e-
niero ao-rónomo y catedrático del Ins t i -
tuto provincial de Navarra, habia reco-
nocido la existencia del mildew en los 
viñados de Peralta. 
Hoy tenemos que dar cuenca del juicio 
que nos merecen cinco tiernas hoj^s de 
vid de distin as cepas, que para su exa-
men nos ha enviado nuestro activo cor-
responsal de Puente la Reina. 
Dichfjs \v jns proceden de las siguien-
tes variedades: temprauillo (uva negra), 
uva blanca de mesa, moscatel, morate y 
uva blanca de tnesa cepa fina. 
Por desgracia todas las cinco muestras 
examinadas acusan con harta clarMad la 
presencia del mildew, si bien esta terr i -
ble en fermeiia 1 se encuentra mejor ca-
racterizada en las hojas de temprauillo y 
uva blanca de mes* que en las otras tres, 
lo cual puede muy bien ser debido al 
mayor desarrollo que á esta fecha tienen 
aquellas dos primeras. 
Aparte esta diferencia, en las cinco 
muestras se disririguen perfectamente y 
á la simple vista las manchas y eflores-
cencias blancas caracter ísdcas del mil-
dew. 
Por las hrjas estudiadas hemos notado 
también que la enfermedad se acen túa 
notablerneute en la nerviacion ( lorso de 
las hoja-); a s í es que los viticultores con-
viene se fijen sobre todo en es'a parie de 
las hojns para descubrir el mildew. 
No cabe, pues, dudar que el mildiu ha 
reaparecido en Navarra y del modo más 
alarmante posible, por cuanto las hojas 
han sido atacadas á raiz de su naci-
miento 
Como consecuencia de los hechos ob-
servados, y aun cuando las hojas son 
todavia muy tiernas, no queda otro re-
curso que proceder desde luego, sin per-
der un solo día, á aplicar la mezcla de 
cal y sulfato de cobre; y así deben obrar, 
no sulu Puente la R-ina, Peralta y de-
más puebl. s ya invadidos, sino los p ró -
ximos á didias comarcas, aunque por el 
momento no presenten s íntoma alguno 
alarmante. 
No se olvide que el tratamiento de 
Mr. Alillardet es sobre todo preserva 
íivo. El mildiu no g-usta de posesionar-
se de hojas que contengan cal y sulfato 
de cobre; huye de ellas. En esto estriva 
principalmente el mérito del descubri-
mien o. 
La invasión fué el año pasado tre-
menda en toda la cuenca del Ebro, y 
por esto y por haber reaparecido tan 
pronto en el presente, juzgamos de ab-
soluta necesidad no esperar para aplicar 
el tratamiento á que las hojas adquieran 
mayor desarrollo. 
Ahora bien; como estos órganos son 
todavía tan tiernos, opinamos que las do-
s s de sulfato de cobre y cal presoritas en 
la fórmula de Mr. Millardet, que es la 
que tiene aconsejada la CHÓM A DE V I -
NOS Y CEREALES, pudieran pec^r de exce-
sivas, como que están indicadas para ho-
jas más desarrolladas. Por esto nos pare-
ce o p o r t u H o recomendar que después de 
obtenida la mezcla ccn arreglo á dicha 
fórmula, se proceda á diluirla, vertiendo 
en el vaso que contenga aquella iguial 
cantidad de agua pura, con lo cual se 
conseguirá doble cantidad de mezcla y 
las do;is habrán quedado reduzidas á la 
mitad. 
Nada más racional que este consejo; 
pues dicho se está que no debe tratarse 
uua hoja tierna, recien nacida, como uua 
hoja adulta, así como para combatir una 
enfermedad no se administra al niño 
igual dosis de láudano, por ejemplo, que 
al hombre. 
CECILIO 3. DK ZAITIGÜI. 
EL MERCADO DE PARÍS 
Después de un brillante principio de 
campaña en esta plaza, en el cual los v i -
nos viejos llegHron á tener una alza de 5 
á 6 francos por hectólit o y los nuevos 
consiguieron una es ' ímaci 'm bHSlan'e al-
ta, nos ene ntramos hoyen presem-iade 
una situación sumamente encalmada, 
precursora de una baja casi inevitable, 
al ménos para los vinos de clase interme-
diaria. 
Dicha situación es debida primeramen-
te á la disminución notable del consumo 
y en segundo lugar á la cantidad inmen-
sa de expediciones de vino que diaria-
mente se hac^-n á Ber^y, coincidieodo la 
entrada de aquellas con los cargamentos 
que la crecida del Sena detuvo en Rouen 
por espacio de dos meses. 
Esta aglomeración de vinos atestan 
por completo, en la actualidad, los alma-
cenes y los muelles. No obstante, es pre-
ciso reconocer que entre todos e'dos, los 
de primera clase no son los más abun-
dantes y á mi parecer serán los únicos 
que no sufrirán de la b«ja que parece 
prepararse. 
En cambio, existen en nuestro merca-
do cantidades importan es de viuos pe-
queños y vinos de Esprnl* encabezados 
á 15 grados que se buscan mucho, con 
tanto más motivo cuanto la aduana fran-
cesa ha tomado úl t imamente la determi-
nación de impedirles en lo sucesivo la 
entrada. 
Respecto á los vinos intermediarios, di-
fícil será sostenerles á los precios actua-
les y áun es de temer que en vista de lo 
mucho que abundan no aumenten de 
precio en lo venidero. 
El comercio de París se preocupa mu-
cho en ette momento del proyecto de ley 
sobre el vinage, y si es aprobado (que lo 
será ca>i seguramente), se aplicará des-
de 1.° de Julio próximo. 
Debo decir á Vd. que respecto á la apli-
cación de dicha ley, hay diversidad de 
opiniones y el Progreso Vinicolaque por 
este mismo correo le envío, se hace eco 
de las quejas del comercio, en una carta 
dirigida al Ministro de Hicienda. 
El curso actual es, s egún clase: 
Alicante, de 54 á 63 fraucos h e c ó l i t r o ; 
Valencia, de 42 á 48; Tarragona (peque-
ño encabezado), de 32 á 36; Milaz^o, de 
62 á 70; Victoria, de 50 á 56; Mascali, de 
40 á 47; Riposto, de 39 á 42; Dalmatie, de 
50 á 60. Condiciones de la plazn. 
Dentro de unos cuantos dias tendré el 
gusto de comunicar nuevas noticias á los 
lectores de la CUÓNICA. 
AUGUSTE Smuis. 
París-Bercv 30 Abri l . 
GLORIFICACION DE LAS PATATAS 
La población de Montdidier (P'rancia) 
se dispone á celebrar el centenario l la-
mado de Parmentier, y que realmente es 
el de la introducción de las patatas en el 
vecino país, porque aquel h >mbre i lus-
tre, bienhechor de la humanidad, nació 
en 1737 y murió á los 76 años y cinco 
meses de edad, el día 17 de Diciembre de 
1813. 
La patata se conoció por primera vez 
en Francia en 1775 ó 1776. El s^bio Par-
mentier, ex farmacéutico de Hauaover, 
obtuvo por aquel tiempo au orizaciou 
para cultivar en las llanuras de Sablons, 
próximas á Par ís , el sabroso tubérculo, 
que fué desde luego tratado con inca-
lificable desdén. 
Las teu taúvas hechas para su aclima-
ta'üon tropezaron, por consiguiente, con 
obstáculos casi insuperab.es. Los france-
ses le despreciaban creyendo que su con-
su no contr ibuía por manera poderosa al 
desarrollo de la lepra. 
Pero Parm^n'ier, que en sus viajes se 
habia alimentado con patatas y que com-
prendió que su cultivo podria contribuir 
eí lcacísímamente á conjurar ó atenuar 
cuando menos las crisis producidas por 
el hambre en tiempo de escasez ó cares-
tía, no se dejó vencer por el desaliento. 
Decidido á realiz-ir lo que creía un 
bien inmenso, desplegó esa constancia y 
esa tenacidad indomables que son pren-
das seguran de la victoria. 
El triunfo que obtuvo no pudo ser más 
ruidoso. El mismo Luis X V I I y su córte 
le colmaron á-i distim ioues, proclaman-
do así que en la serenidad de las alturas 
no po l ia tener acceso la preocupación de 
la ignorancia. 
Hoy, después de cien años, todas las 
clases de la sociedad, pero particular-
mente la poco acomóda la, para la que 
la pata es parte itnporcantisima de su 
al imentación, bendicen, aun i g n o r á n d o -
lo, el nombre de Parmentier. 
Las fiestas del centenario revest i rán 
gran solemnidad. 
Han sid > invitados para que con 'urran 
á ellas algunos ministros, muchHS perso-
nas cien íücas y numerosas asociaciones 
de agricultores y horticultores. 
Una de las cosas más notables en estas 
fiestas será sin duda el banquete oficial, 
compuesto exclusivamente de patatas. 
Ignórase de cuán tas maneras estarán 
aderezadas, pero serán muchas. 
Cuando Parmentier convidó á su mesa 
á gran número de sabios, las patatas ser-
vidas formaban 33 platos diferentes. Aho-
ra no se sabe á cuanto alcanzarán, por-
que ya Alejandro Dumas, que, como es 
notorio, era grande gas t rónomo, había 
averiguado que se condimentaban de 250 
maneras. 
No faltará ciertamente quien ext rañe 
que se celebre en Francia con tanto rego-
cijo el centenario d' l cultivo del mencio-
nado tubérculo. Tanta razón habr í a , d i -
rán , para conceder honor aná logo á 
otros varios art ículos alimenticios. La 
observación, empero, sería injusta. Por-
que, prescindiendo de los inmensos be-
neficios que la patata presta á la humani-
dad por ser uno de los alimentos más ba-
ratos y más saludables, ha dado vida á 
multitud de industrias que contribuyen k 
la riqueza y bienestar generales. 
De ella se extraen la fécula, el a lmidón, 
la sémola, la tapioca, etc., etc., y por 
medio de la destilación ^cido valeriánico, 
vinagre, vinos, licores y otros muchos 
productos, cuya simple enunciación ad-
quirirla las proporciones de un ca tá logo . 
En cuanto á los instrumentos que sd 
emplean en el cultivo y la transformación 
de la patata son innumerables, y figura-
rán en el concurso que, con motivo de 
estas fiestas, se celebrará en Montdi-
dier. 
Francia, que ¿¡i en principio se mostró 
refractaria j aun hostil á la adopción de 
la patata como sus'ancia alimenticia, t r i -
buta hoy á Parmentier respetuoso culto. 
Desde 1848 adorna una de las plazas de 
Montdidier broncínea es tá tua del sabio 
que ostenta en la mano la flor que en 
ocasión memorable no ss desdeñó en lle-
var el rey de Francia como honroso dis-
tintivo en el ojal de su casaca. 
También en París , donde el gran filán-
tropo en t regó el último suspiro, tiene 
erigido en el cementerio del Pere Lachai-
se un monumento, á cuya construcción 
contribuyeron todos los farmacéuticos 
franceses. 
Las fiestas del centenario, en las cuales 
estará representada la Francia oficial, 
serán presididas por el doctor Chaveul. 
PULVERIZA.DÜR 
PARA EL TRATAMIENTO DEL MILDEW. 
Nuestro corresponsal de San Asensio, 
en la carta que insertamos en el lugar 
de costumbre, nos habla con elogio del 
pulverizador i leado por el ilustrado v i t i -
cultor de la Rioja Sr. D. T r i n i i a l Manso 
de Z ú ñ ' g * . 
Hé aquí la descripción del aparato: 
«El aparato consiste en una caja de 
hoja de lata, en la cual gira un cepillo 
de cerda por medio de un manubrio de 
latón de 0,003 metros de grueso, cuyo 
brazo de palanca es de 0,07 metros. Un 
alambre doblado en ángu lo de SO" á 100*, 
sujeto á los dos costados y en cuyo vérti-
ce se reúnen las cerdas al subir y ser i n -
terceptadas, permite que escurra el ex-
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ceso de líquido que arrastran al girar; y 
al soltarse proyectan hácia arriba parte 
de él, que vuelve á caer sobre los pelos 
mejor distribuidos, después de chocar 
contra la caja. En esta disposición, se 
encuentran las cerdas con el alambre, 
que les intercepta el paso, interponién-
dose á 0,02 metros de su punta; y al sol-
tarse, sacuden el liquido en forma de 
lluvia más ó ménos fina hasta un metro 
de distancia, aunque lleven varios dias 
de estar mojadas. 
El cepillo circular debe ser de tres ór-
denes de á 12 mechones de todo el larpro 
que permite la cerda de jabal í , doblada é 
igualada, y montado en un taco de 0,05 
mil ím. de diámetro é igual altura. La 
caja debe ser algo excéntrica por abajo 
para contener como medio vaso ordina-
rio al llegar á las cerdas, y tan solo lo 
preciso de ancha para que quepa el ce-
pillo; el primer alambre d-íbe estar un 
poco más alto que el liquido, y el segun-
do algo antes de la vertical que pasa por 
el eje del cepillo, para que la sacudida 
de las cerdas vaya hácia la boca. 
El líquido se lleva en una lata de pe-
tróleo sujeta á la espalda, como una mo-
chila, y va por un tubo de goma á entrar 
en la caja cuando se aprieta con el indi -
ce de la mano izquierda el extremo de 
una pinza de Morse, que oprime constan-
temente al tubo de goma, y cuyo extre-
mo se presenta debajo del índice de la 
mano izquierda al coger la cuja del modo 
más cómud'j posible, y debe dejarse que 
entre el liquido en la caja hasta cubrir 
como 0,01 milím. de las cerdas. 
Su construcción cuesta 21 rs., incluso 
el depósito, y gasta solo dos litros de l í -
quido por hora. 
El inventor-autoriza para construir el 
aparato á todo el que le remica una pe-
seta á la calle de San Antonio, 20, V i -
toria. 
E-a peseta la destina el Sr. Manso de 
Zúü iga , á formar un fondo para seguir 
lós estudios sobre las eufermeiades de la 
vid y medios de combatirlas.» 
LA NUEVA POLILLA DE LA. HARINA 
EPHESTIA. K U C H N l E L L A (ZELLEfi ) . 
Las orugas se distinguen por una par-
ticularidad biológica. Atraviesan la ha-
rina practicandu galer ías tubulares, las 
cuales cubren de seda blanca al modo de 
las polillas que viven en los panales de las 
abejas. Las galerías son tan numerosas 
y acercadas la una á la otra que la hari-
na parece penetrada de te larañas . 
En Abril ó Mayo las orugas se trasfor-
man en crisálidas; y lus mariposas no 
tardan en salir de esta vaina y á poner 
gran cantidad de huevos, de donde salen 
nuevas orugas. De esas úl imas la mar i -
posa se muestra algunas veces en D i -
ciembre; pero generHlmente en la p r i -
mavera siguiente. Esta rapidez de evolu-
ción favorece singularmente su mu l t i -
plicación y permite al insecto producir 
daños consider?ibles. 
La mariposa tiene las alas superiores 
y el cuerpo de color gris ceniciento, lo 
que es producido por el contraste de la 
mezcla de escamas negras con escamas 
blancas nacaradas. Bajo el microscopio 
se distingue encima de las a'as superio-
res en el primer cuarto una f i ja negra-
gris sinuosa y trasversal; en el segundo 
cuaro se muestra una segunda faja me-
nos perceptible; y por últ imo hacia la 
extremidad, viniendo oblicuamente del 
borde superior, se encuentran dos rayas 
negras, breves y estrechas, separadas 
por una raya blanca, y encima de ellas 
aparecen tres pequeñas lineas negras; 
detras de la franja, la cual es de color 
ceniza, existe una línea dentada, cuyos 
dientes son alternativamente negros y 
blancos. Las alas inferiores son blancas, 
con los bordes y los nervios de color gris 
pálido, y tienen una franja blanca bas-
tante larga. Esta polilla, conocida en Eu-
ropa solamente desde 1879, ha sido por 
la primera vez deserra por el sabio en-
tomologista alemán Zeller bajo el nom-
bre de Epkestia Kuchniella; y se supone ' 
que ha sido traída de América. 
Ese insecto es uno de los más peligro-
sos enemigos de la harina y de los gra-
nos. Aparte de la harina que devoran y 
ensucian con sus excrementos, retienen j 
en sus hiiaduras tanta cantidad de harina 
que al cernerla disminuye hasta 40 por 
100 y más . 
Hasta ahora no se está todavía de 
acuerdo sobre un medio eficaz contra 
este nuevo enemigo destructor ue la ha-
rina. Un inchneumonida parási to que se ' 
ha observado sobre él contribuye algo á 
detener .su multiplicación, bien que sólo 
incompletamente. 
Querer destruirla por medio del calor 
supondría , al mismo tiempo, alterar la 
harina. Se ha propuesto emplear el gas 
sulfuroso el sulfhídrico ó los vapores de 
sulfuro de carbono. Pero como se ha 
dicho, hasta la fecha el remedio definit i-
vo y eficaz contra la Ephestia Ktichniella 
no se ha encou'rado todavía. 
" ~ N O T I C I A S 
En la comarca de Valencia cont inúa el 
tiempo variable con tendencia pronun-
ciada á la l luvia . 
Los labra lores están algo descontentos 
porque aquella les impide dar principio 
á las tareas agrícolas propias de la esta-
ción. 
De la feria de Verdú tenemos estas 
noticias: 
«El ganado lanar llamado gordo, ha 
sido muy solicitado y bien pagado, lo 
contrario de la suerte que ha corrido el 
flaco. El buen aspecto que ofreció la fe-
ria en el primer día duró poco, quedando 
defraudadas muchas esperanzas.» 
Se confirma por desgracia la aparición 
de la filoxera en Fregeneda (Salamanca). 
Con este motivo, la alarma en toda 
Castilla es grande y muy fundada que es 
lo peor. 
Escriben de Aljucer que en dicha huer-
ta murciana se ha perdido toda la cose-
cha de seda. Lo mismo ha sucedido en 
otros partidos, lo que viene á aumentar 
los atrasos que traen aquellos labra-
dores. 
Del Diario de Calatayud: 
«No han sido considerables, como se-
ñalaba el pesimismo agricultor, los per-
juicius originados en los cáñamos por 
las heladas recientes. 
Sin embargo, l s de plantación poste-
rior presentan un aspeco más h a l a g ü e -
ño , no mereciendo la diferencia el cálcu-
lo tan desconsolador que se presentía.» 
El sábado úl t imo desca ígó en Múrela 
una horrorosa nube de granizo, destro-
zando toias las cosechas pendientes. 
Los campos han quedado asolados. 
En un periódico bHga leemos lo si-
guiente: «Se nos ha llamado la atención 
sobre un hecho científico que merece ser 
conocido de los industriales que se dedi-
can á la fabricación de fusfatos. Parece 
que analizando un fosfato de Cuesmes, 
se ha descubierto que contenia una no-
table cantidad de ni rato de sosa. ¿Será 
una excepción ó caso extraordianario? 
Esto es lo que importa que aver igüen los 
industriales citados, porque si el h^cho 
se generalizara, creemos que contribui-
ría mucho á d a r á nuestros fosfatos, que 
tan apreciados son ya en el extranjero, 
un valor agrícola mayor todavía que el 
que tienen en la actualidad. 
Como en España la explotación de fos-
fatos constituye ya una industria impor-
tante, llamamos la atención de los inte-
resados sobre el hecho de que habla el 
periódico belga. 
Dicen de Tudela que anteayer corrie-
ron rutnores de que la plaga conocida 
por mildiu había vuelto á reaparecer en 
aquel t é rmino alarmando mucho á los 
interesados. 
El alcalde de dicha ciudad parece ha 
puesto el hecho en conocimiento de la 
diputación y junta provincial de agricul-
tura. 
La noticia es muy verosímil, pues pa-
ra noso'ro^, según decimos en otro l u -
gar, no hay duda que el mildiu ha inva-
dido ya Puente la Reina y otros términos 
de Navarra, y nada m¿s natural que la 
enfermedad vaya presentándose nueva-
mente en todos los pueblas, no solo de 
N i v a r r a , sino de la cuenca del Ebro, co-
mo ocurrió el año pasado. 
Y siguen las malas noticias. 
En el importante término productor de 
Villanueva de la Jara, son relativamente 
pocos los brotes de la vid que han sali-
do ilesos de las repetidas heladas prima-
verales. 
Para colmo de desgracias, la langosta 
en estado de mosquito s1? presenta for-
midable, por más que aquel castigado 
pueblo hace esfuerzos t i tánicos para 
combatir la plaga, como lo demuestra el 
hecho de que en ocho dias se hayan re-
cogido mas de 1.200 arrobas de mos-
quito. 
Cada día se acen túan más entre los 
labradores de Tortosa los tristes pre-
sentimientos sobre la futura cosecha de 
aceite. 
Los olivos, á pesar de lo adelantado de 
la estación, no dan señales de flores-
cencia, fenómeno que siempre es evi-
dente muestra de escaso fruto en su 
tiempo. 
Tampoco los algarrobos presentan muy 
buen aspecto. 
La Socied .d de Amigos del País de 
Santiago, ha resuelto que durante las 
próximas fiestas del Apostul, se celebren 
una exposición regional, un congreso 
agr ícola y de pesca, una exposición de 
arte retrospectivo y otra de ganados. 
Dicen que en un lugar cerca de Utrech, 
en H danda, se practica un medio muy 
efieaz para conservar la harina. Este 
medio consiste en secarla. Esta se po-
ne en un gran barri l ó en una gran 
caja, la cual, por medio de tubos por los 
que circula vapor, ye calienta hasta 
cierto grado. Después se sujeta la harina 
á una presión hidráulica, dándola así 
la forma de ladrillos. Puniendo estos la-
drillos en embalaje impermeable, la ha-
rina así co lóca la se manti^oe durante 
años enteros fresca é inalterable. 
Con motivo de la romeria de San Isidro, 
carreras de caballos, corridas de toros y 
o ras fiestas que han de celebrarse en 
en esta corte, la compañía de los ferro-
carriles de M a d r i d á Ziraguza y á A l i -
cante, ha dispuesto un servicio de viaje-
ros a precios reducidos con billete de l i a 
y vuelta de 1.a, 2.a y 3.a clase, desde las 
principales estaciones de sus lítieas á 
Madrid. 
Los billetes se expenderán en los dias 
8 al 14 de Mayo, ambos inclusive, de-
biendo verifica-se el regreso, dentro de 
los dias 16 al 25 del mismo. 
Para m s detalles véanse los carteles 
expuestos al público. 
La feria de Maírena (Granada) ha espa-
do muy concurri ia, pero lian escaseado 
las transacciones p j r esiar disconformes 
en U s precios los vendedores y compra-
dores. 
Eu la de Sevilla los precios son altos 
y sostenidos, á pesar de lo cual se hacen 
muy buenos negocios, mostrando los ga-
nados salud y robustez. Las cuadras que 
descuellan son las de D. Pedro Guerrero, 
que ha presentado tres magníficas pare-
jas, y las de D. Vicente de los Ríos, de 
Arcos de la Frontera. 
Se acaba de descubrir en las minas de 
hulla de Saint-Etienne un árbol fósil muy 
notable. 
Este árbol petrificado se ha encontrado 
en una cantera situada no lejos del cas-
il lo de Meons, cerca del po lo de la mina 
llamado Verpüleux, cantera de que se sir-
ve la Sociedad minera para el abasto de 
piedra á los trabajos de fondo de sus 
pozos. 
El tronco del árbol tiene una altura de 
cercia de tres metros, y el diámetro es de 
0,50 metros en su parte más alta y un 
metro próximamente en la inferior, jun-
to á los raices. Está completamente en-
cerrado en los bancos de roca sensible-
mente horizontales, y no sin grandes 
precauciones, se ha podido extraerlo de 
las capas geológicas que lo cubrían sin 
deterioro alguno. 
El árbol asienta sobre un lecho de es-
quisto, en el cual existe un pequeño filón 
de carbón mineral. 
Este tronco, del que se han sacado va-
rias fotografías, según Mr. Grand'Enry, 
el sabio paleontólogo, profesor de la es-
cuela de Minas de Saint-Etienne y miem-
bro del instituto, pertenece á la especie 
fósil, conocida por el nombre de «Lyrin-
go iendron altearuans,» de Stern. 
Además de sus dimensiones, tiene de 
notable este fósil los cambios de carácter 
que se observan en el tronco, tanto arri-
ba como abajo. Aquí se prolonga en rai-
ces de «Stigmaria,» mientras en la parte 
superior comienza á designarse la forma 
«Sigillaria.» 
Estos vegetales crecían rápidamente, 
y su tronco simple se elevaba sin cam-
biar de diámetro hasta 30 y 40 metros y 
más altura. Se ha podido medir uno de 
más de 30 metros de largo en las minas de 
l'Escarpelle (í íorte). donde se encontró 
tendido en una capa de carbón. 
Según parece, exisre en Mons un bos-
que fósil análogo al de Treinse, del que 
tanto se habla en todos los cursos geoló-
gicos. 
REMITIDO 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS T 
CEREALBS. 
Muy señor mió: tengo el gusto de es-
cribir á Vd. suplicándole inserte la pre* 
senté carta, á lo que creo no se negará 
dado su entusiasmo por todo lo que en 
pró de la agricultura se escribe ó luce. 
El objeto, pues, de esta carta, es indi-
carle la conveniencia de que las autori-
dades amparen á los pequeños propieta-
rios, cuyos derechos sobre la yerba de 
sus fincas se desconocen y aún arrojan 
los ganaderos y corrali eros De la mú-
tua tirantez han surgido hondas agita-
ciones populares que perturban vario» 
pueblos de esta provincia. 
Diríase al considerar las pretensiones 
de los dueños de dehesas, que los aborre-
cibles y caducos privi egios de la Mestft 
subsis'en, pues que de nada sirven el 
pequeño capital, temeroso decomprotne-
meterse en pleitos para recabar su dere-
cho atacado por interdictos solicitados 
por los corraliceros, la ley de 1813 y 1 ° " 
y mil reales órdenes expedidas para res-
peto de los acotamientos. Este medio de 
g o z a r á mansalva de los pastos «jeo08 
sin comprarlos, repito, suOsis'e con I» 
amenaza de interdictos. Varios puebloí 
ci taría en donde esto acaece, pero basta-
rále el ejemplo del antes pacifico pueblo 
de Miranda de Arga, donde la lueha es 
constante y la agitación permanente por 
i tanto. Abogue Vd . , señor director, por el 
I respeto á la propiedad, y se verá la agn* 
ssm 
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cultora prosperar á su sombra; m&s no 
vea el propietario sus fincas invadidas 
por ganados ajenos al amparo de inter-
dictos y no de derechos adquiridos por 
t í tulo especial, s egún la ley determina 
en estos asuntos. 
Dá á Vd. , señor director, anticipadas 
gracias su atento servidor, q. s. m. b., 
V. 
Tafalla 30 de Abr i l . 
CorrsspoHtísucia Agrícola y Meroa&tit 
Señor director de la CBÓNICA. DB VIKOS 
T CEKEALRS: 
SAN SSENSíO (Rioj^) 1.° Mayo. 
Muy señor mi.»: Uesde mi anterior lle-
vamos un tieiu^ o lluvioso y fresco, de cu-
yo temporal comienzan á resentirse los 
sembrados; el color de éstos es amarillo y 
a lgún tanto rojiza, y si no cesan lns 
aguas y 1- temperatura se eleva, nada 
más fácil que IIHVH que lamentar la pér -
dida de la cosfcha de granos, que pro-
mete aúu mucho. 
La sementera de legumbres se retrasa 
pues nadie quiere haberla por miedo á 
perderla con tan mal tiemoo. 
La vegetación de la vid se ha retrasa-
do, pero brota con fuerza y en mi con-
cepto la muestra de racimos es abundan-
te. Cierto .|ue la brotacion es desigual, 
por efecto dH mildew ó del antracnosis. 
Hoy se pueden apreciar ya los destro-
zos de la eufermedhd; el vidago que más 
ha sufrido es el irarnacho. 
Por fortuna el temor que se abrigaba 
de que no brotaran muchos pulgares, ha 
desaparei-ido, pues se les ve ya arrojar 
a ú n cuando bastantes lo hacen por ¿os 
ciegos y brazos. 
Para combti i r el mildew hay poca ani-
mación k pesar de las excitaciones de la 
Diputación provincial y de la prensa. 
Los Ayuutamienros, en mi concepto, 
se muestran muy tibios eu tan vital asun-
to. ¡Quiera Dios no tengamos que llorar 
el poco celo de unos y la apatía de otros! 
El "¿8 del pasado tuve el gusto de ver 
funcionaron apwrhto p«ra la aplicaciou 
de la mezcla de cal y sulfato de cobre, 
ideado por D. Tr iu ida i Manso de Zúñi-
ga. Dii ho «parnto me agradó en extre-
mo por tm sencillez, lo mucho que faci-
li ta Ja operación y su poco coste. No 
describo el iu!>r,riim-nto, porque lo hará 
el Sr. Manso de Ziiñio-a con su acostum-
brado acierto y vasta i lustración. 
En vinos no se hace nada; el trigo se 
vende ó 40 reales la fanega y la cebada 
A l i H E N D R A L E J O (Badajoz) l .0Mayo. 
Disfrutamos actualmente de un tiempo 
magnifico rara los sembrados de cerea-
les, y lástima grande que. los últ imos 
hielos hayan hecho tanto daño en el v i -
ñedo de es ta comarca. 
Vea Vd. lus precios corrientes en este 
mercado: 
Granos: tnVo fino rubio y fuerte del 
país , de 38 á 40 r-ales \, fanega; cebada, 
á 22; nvenH, a 13; garhanz s, de 70 á 120. 
Líquidos-, aceite, á 40 r-ales la arroba 
castellana; vino t into del hño, de 15 A 17 
reales la a r r o b a de 16 64 l i tros; ídem blan-
co, de 13 a 15 Idem; aguardiente anisado 
de o r u j o . A 5 ¿ ; idem de vino, á 60; doble 
anís , a 80 . 
La lana se paga de 50 á 58 reales la ar-
roba castellana.—P. del G. 
C A L A T A YUD (Zaragoza) 2 Mayo. 
Ha caído una escarcha, la que segura-
mente habrá ocasionado baslante Jano 
en lo-í viñedos, arboles frutales y hortali-
zas. Hnsta ahora no pueden ser bien 
apreciadas las pérdidas. 
Por lo derafts, la vid ha arrojado con 
basante fuerza y si los racimos nosufreu 
de lííelná, piedra, mildew, oidium y de-
más contratiempos, la cosecha promete 
ser buena. 
Lns sembrados hermosos, porque la 
tierra tiene bastante humedad. 
El negocio de vinos encHlm«do y solo 
dan a l g o de juego lus primeras clases, 
que son demandudas con alguna activi-
dad y alcanzan altos precios; en esfa co-
marca se cotizan Michos vinos de 4 2 a 45 
peserus a l q n e z (! 19 litros) y los regula-
res es ' áu de 35 en adelante. 
Con m o t i v o de las lluvias del mes pa-
sado se h a n r e t rása lo mucho los traba-
jos de las v i ñ a s . — E . ¡\í. 
F A L C E S (N.v^rra) 2 de Mayo. 
Por >iqni hns'a ah"ra no se nota en las 
hojas de las viñas Sr-ñiles de que esrén 
atacadas por el mildew, pero hay gran 
miedo de que se presente por aquí tan 
grave enfermedad. 
La exportación de vinos está muy ade-
lantada en esta bodega y apenas queda-
rá exis'encia para el consumo local. 
Se explica, por lo tanto, que se opere 
poco ó nada y que los precios sean pura-
mente nominales.—S. M. 
MONTORO (Córdoba) 3 de Mayo. 
Las ventas de aceites no logran reani-
marse en este important ís imo centro pro-
ductor; la demanda de dichos caldos es 
muy inferior á la oferta; asi es que sigue 
cotizándose con flojedad á 32 reales la 
arroba castellana. 
Kl estado del arbolado es mejor del que 
era de esperar después de los últ imos 
fríos.—Un suscri'or. 
RUBI (Pa-celona) 2 de Mayo. 
La brotacion de la vid ha sido soberbia 
por toda es a o-marca, basta el punto de 
que se considera imposible mayor mues-
tra de racimos que la que ostentan. Si 
estos no se malogran, ue seguro que la 
próxima cosecha será excepcional por lo 
abundante. ¡Dios haga no se defrauden 
estas r isueñas esperanzas! 
Con los sembrados de cereales y le-
gumbres sucede otro tanto, y como 
aquellos están ya adelantados en su d e s -
arrollo, son menores los peligros que 
corren. 
Buena falta nos hace tener un buen 
año.—7. P . 
VALORIA LA BüliNA (Valladolid ) 2 de 
M -yo. 
Ed la semana que aoaba de finar, han 
salido de estas b jdegas 1.100 cáutnros de 
vino á 18 rs ; lo que acusa alguna ani-
mación, que iba siendo ya necesaria; 
pues que durante el invierno ha estado 
casi comple-amente paralizada la s i c a , 
debi lo a las exigencias de los cosecheros 
que no queriun ceder las buenas clases á 
menos de 20 rs. cánrar«; pero al fin la 
necesidad de hacer dinero, les ha obliga-
do á moderar sus pretensiones, y hoy se 
venden á 18. 
La brotacion de las viñas se ha^e con 
alguna lemi 'ud; no ándose bastante los 
daños causados por IHS heladas de Abri l . 
Lossemhralos en buen estad', y el 
temporal bueno, aunque las mañanas 
más frescas de lo que conviene. 
L'>s precios de los granos en baja, r i -
giendo los siü-níentes: 
Trigo, de 38 a 40 rs. fanega; raorenjo, 
á 34; c e n r c n i ) , á 27; cebada, á 25; avena, 
á 16 - J . G . R . 
ARTÉS (Barcelona) 30 de Mayo. 
Cotrinuamos con una temperatura bas-
tante friM, impropia de la segunda quin-
cena de Abril . Los tiernos brotes de Us 
cepas hnn sufri lo algo en los puntos 
poco distantes de las corrientes de agua, 
resistiendo p 'T ahora en \o* lugares 
donde la atmosfera ŝ menos húmeda . 
Ninguna novedad hay en I<M precios 
de los vinos, vendiéndose de 30 á 35 pe-
setas lus 121 litros las clases primeras, y 
de 20 á 25 las demás, como tengo ya iu 
difado en mis anteriores. 
No cab-í duda que tales precios mejo-
rarínn y se Mnimarí-tn más Us ventas, si 
no fuera parque h ^ a en esta misma 
población hny quien ó quienes, A ciencia 
y paciencia de las auforidMd s, están 
ven lien lo públicamenre un liquido que 
llaman vino, y qne si se hiciera el corres-
pondiente análisis, veríamos lo que re-
sultar ía . 
Parece que el instituto Aerícola Cata-
lán de San Isidro, de Barcelona, y la 
junta directiva de la Asociación de Pro 
pietnrios de Mmre-a. se proponen elevar 
exposiciones al señor gobernador de la 
provincia para que s-í digne ordenar el 
raís exacro cumplimiento de la real or-
den dictada por el ministro de Fomento 
con fecha 23 d^ Febrero de 1860. y no 
deróga la por disposición alguna ulterior, 
cuya reul órden dfcpooe terminantemen 
te que se exija la npis escrupulosa v i g i -
lancia en todo lo (concerniente á lo de 
establecimientos que tengan por objeto 
la venta ó elaboración de vinos artificia 
les sin prévia íicéhcia de la autoridad. 
Veremos el resulfado, que á mi pensar 
será nulo como siempre. Mucha contr i -
bución, mucha política y poca protec-
ción, por no decir ninguna.—/. V. delS. 
MEDINA D E L "AMPO ^Valladolid) 3 de Mayo. 
Al marcado de ayer s-1 presentaron á la 
venta 3.000 fanegas de trigo, las cuales 
se cotizarou ue 40 á 40,25 reales las 94 l i -
bras. 
p..r partidas se han hecho ajustes á 41 
sobre w a g ó n . 
De cebada entraron 500 fanegas y otras 
tantas de algarrobas, detallándose res-
pectivamente de 28 á 29 y 27,50 á 28 rea-
les. 
El centeno se ha pagado de 27,50 á 
28 reales las 92 libras. 
Las compras han estado animadas. 
El tiempo bueno, y solo regular el es-
tado del campo.—M. B . 
R I O S E C O (Valladolid) 2 de Mayo. 
Ayer entraron al mercado 1.400 fane-
gas de trifcro, habiéndose cotizado á 40,50 
reales las 94 librus con bas ante firmezi. 
Por partidas se han cerrado 2.200 fa-
negas a 41 renles al contado y hay ofre-
cidas otras 4.000 á dicho límite, pero so-
lo pa^-an á 40,50. 
Éi estado de los sembrados sigue sien-
do magnífico en este término. 
El tiempo ahora es bueno, no habien-
do temor de próxima lluvia, pues el cie-
lo esta despejado.—PÁ corresponsal. 
SANTANDER 2 de Abri l . 
Mercado de harinas.—Fundados solo 
en meras conjeturas, sospechamos que 
han podido ser coutra'adas fuera de este 
centro, el número de arrob-is que ha 
de necesitar un buque de vela anclado 
dias há en esta b a h í a , y el cual no es de 
creer retarde mucho más su despacho 
para Cuba. 
Dc-scnbiendo insinuado rumbo salió en 
esta pasada semana el vapor Saturnina, 
de la línea Larrinag», con 3.396 sacos. 
También zarpó el San Juan con 1.225. 
Fijos en los diferentes lotes que com-
ponen Ihs preceden'es cifras, calculamos 
que han debido s j r objeto de venta con 
corta diferem ia, unos 1.000 sacos; y al 
lado de este concep'o, agregaremos que 
el precio a que h a y a n logrado aquellos 
cerrarse, no habrá excelido de 15 l[2 rs. 
la arroba, puesto que este es el más ge-
neralment-i apü ;ado en la actuali la i á 
las clases primeras de buenas marcas. 
Y se embarcaron: 4.476 sacos para la 
Península y 4.621 para A m é r i c a . — E l co-
rresponsal. 
MORAL DE C A L A T L U V A ( Ciudad-Re 1) 3 de 
M.i yo. 
¿egun le participé en mi anterior, los 
hieios de lo» dias 16. 17 y 21 de Abri l 
han ocasionado verdaderos estragos en 
estos viñe los. qnitándonos por lo menos 
la tercera part-; d-. la cosecha. 
Los sembra ios también han sufrido y 
ahora que tiace calor se aprecian bien to-
dos losdañ ts producidos por los hielos. 
Los labradores se q u e j a n amargninen-
te y con doble motivo porque el año jse 
presentaba superior y como pocos había-
mos conocido. 
Los vinos en calma, detallándose el 
tinto á 23 rs. la arr -ba y el blanco á 17. 
En hceites se nota alguna actividad en 
las ventas, rigiendo el precio de 32 rea-
les la arroba. 
El candeal se cotiza á 48 rs. la fanega, 
el centeuo á 32 y la cebada á 25.— 
A. B . P. 
A L P X R T I R (Z3r..gü/.,i) 3 de Mayo. 
El mes de Abril ha sido vario; la p r i -
mera semana nos regaló una benéfica 
lluvi», la segunda nos cast igó con algu 
ñas granizadas; en la n che del 15 al 16 
c a \ ó una escarcha que perju licó bastan-
te á los brot-s «leí viñedo alelantados, y 
por fin en la úl ' ima decena se han repe-
lido los chaparrones. 
Con esto las labores del viñedo se han 
re rasado, hasta el punto que algunos se 
quedaron este año sin las labores propias 
de primavera. 
Los dos molinos olearios de este pue-
blo lina fuu donado noventa dias, ha-
biendo elaborado, aproximadamente, 
6.500 arrobas de aceite de 36 libras ara-
gonesa-». 
Las transacciones completamente nu-
las, por 1 > cual están de enhorabuena los 
h 'jaiateros déla Almunia, porque los co-
secheros tendrán que encargarlos enva-
ses de grandes dua^osionea para conser-
var el caldo.—M¡. F -
ONTOB ( U b í c e l e ) I.0 M iyo. 
I V m p > es ya de que dé á Vd. algunas 
noticias de las producciones de esfa co-
marca, así como del estado de las próxi-
mas cosechas. 
La de vinos fué rae liana en cantidad, 
pero de superior calid-id y se vendió fer-
mentando los mostos á los precios de 20 
á 22 rs. nrroha de 15 l |2 litros, no que-
dando una fcrofa de caldo. 
Los azatrnues se vendieron en la reco-
lección bas a 180 rs. libra castellana, 
quedando algunos centenares de libras 
de existencia que se dar ían de 140 á 150 
reales. 
Acábase de terminar la recolección de 
la aceituna, que ha sido de buena cal i -
dad, detallándose los aceites de 34 á 36 
reales la arroba; con existencias de unas 
40.000 arrobas. 
Cañamos hay también parala venta en 
cantidid y hoy se pagan de 44 á 46 rs. 
Las cosechas pendientes presentan 
muy buen aspecto, si bien la escasez de 
lluvias hizo que la siembra en secano 
fuera corta; mas la huera está hermosí-
sima y lo poco del campo muy bueno; 
las viñas presentan mucha lozanía y mu-
cho fruto, sin que afortunadamente les 
haya atacado ninguna enfermedad, n i 
hayan sufrido por las úl t imas heladas 
que ya en AlbaUna y OTOS pueblos i n -
mediatos han ocasionado perjuicios. 
De los olivos también se promete algo 
est- pueblo, aunque llevan dos cosechas 
setruid^s muy buenas. 
Unicamente oscurece porvenir tan r i -
sueño una nube; y es la iunjfos'a que va 
desarrollándose, y aunque en este termi-
no y su vecino el de Jumilla se mata en 
cantida les asombrosas, tememos por la 
que bajará de la parte bn ja de la provincia 
de Albacete, donde ha ovado en cantidad 
fabulosa. 
H n s t a la próxima se despide de V d . su 
afectísimo s. s. q. b. s. m.—A. A. 
VILLAN'UEVA D E L A J A R V (Cuenca) l . 0 d e 
M<ivo. 
í i -spondiendo al fin y objeto de su 
apreciable publicación de recoger cuan-
tos datos contribuyan en pro ó en contra 
d d exclarecimiento de la verdad en los 
negocios de vinos y cereales, para cono-
cimiento perfecto del comercio y los co-
secheros, me tomo la c o n ü i n z a a de su-
ministrarle los deplorables y tris ísimos 
acón ecimientos de e^te pueblo y sus 
convecinos. 
D-sde el dia 12 hasta el 21 de Abri l ha 
helado todas las mañanas ; y tanto en es-
te pueblo como en los demás , se han he-
lado tolas las viñas de una manera ho-
rrorosa; pues según el examen de cada 
propietario resulta que muchos majue-
los h m que lado perdidos por completo, 
y en los demás, el funesto meteoro ha 
desiruido las tres cuanas partes de los 
brotes. 
Los sembrados de cereales y legum-
bres también han sufrido a lgún quebran-
to, pues de su primitivo color verde os-
curo y lozano, se ha trasfonnado en ver-
de pálido y muchas de sus hojas secas. 
Y como si este cuadro de de.-dirhas no 
fuera motivo bastante para desfallecer el 
ánimo del laborioso agricultor, ha apa-
recido el mosquito de langosta en todo 
este té rmino y sus inmediatos, comién-
dose cuanto á su paso encuentra; á pe-
shr de los grandes esfuerzos que desde 
hace ocho'dias se estftu haciendo, co-
gieron de 50 a 60 arrobas del destructor 
insecto. 
El resultado de estas dos calamidades 
es fácil de colegir, la pérdida de cosecha 
de lo la clase de frutos, pues hasta la o l i -
va que también cultivamos en regulares 
proporciones, se cortaron el año pasado 
a causa de otro fuerte hielo. 
Kste lérmino p ro lu ' e abundante can-
deal fino y morenill'>; sobrand i bastante 
para la venta; en vinos es en lo que so-
bresale este pueblo, por su calidad^ y 
perfecta elaboración de cald »8 de tinaja, 
tipos que » quí se han cons-guido aproxi-
marlos á los del trullo en fino color gra-
na y graduación alcohólica, que es de 14* 
para arriba; así es que cons itu^e un r i -
co vino de mesa. 
Algunas partidas se realizan de 17 a 
18 rs. la arroba. Los candeales fi «os es-
tan de 48 a 50 rs. la fanega—7. O. 
Llaroaraos la ateuciou so&re al ^naaoio A 
los mniruUoret que insertaiuoí» er. la plan* c c -
rrespondiente, por «er au pr-ulucto eficaz, 8ÍK 
género alguno de duda contra si igrio y ácido 
a« lo» finos, raumendu la T^nlaja de que el 
4áO del « u s i a o o§ con ip i eumin ie inofi ínajro f 
* ii . iH 
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U^a hbretii de 32 página*, ga-annz.i sus re-
6ulladoá „ se manda gratis .i cu ntoá la p dan. 
E . An^íés , ü a l m e s , 6, Barcelona. 
FERhANDO Y PI 
C E T T E ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servicios ^n las 
condiciones admitidas en esta p aza, á 
os exportadores españoles que quieren 
reaMzar sus vinos en este i i r portante 
mercado, facilitándoles piperío para sus 
remesas y dando pnr correspondencia 
cuantos informes se pidan. 
h u p . de L L L I U l i K A L , A inuJena, i . 
J u l i u s 6 . 
SUCURSALES: 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
o m p a ñ í a . L i v e r p o o l . 
ARADOS á vapor. 
T R I L L A D O R A S á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
M A Q U I N A S Y CALDERAS 
de vapor. 
A L A M B I Q U E S 
11, PLAZA 
6, PUERTA 
DE PALACIO, BARCELONA 
DEL SOL, MADRID 
BOMBAS DE TRASIEGO 
BOMBAS D2 RIEGO 
M A Q U I N A R I A para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
D E P O S I T O G E N E R A L D E MAQÜIXAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustín Eyries 
A C K S Í A « E R E C O L E T O S , O, WALLAStOKJ» 
Prensas y pisadoras de uva 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múltipU 
Estas prensas lian obten irlo los mayores lio-
notes y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y America en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p a t a y oro y 1 0 d ip lo -
m a s de honor . 
B o m b a s N o f l para trasiegos de toda clase de l i -
: '<\ qnidos. rieaos, incendio, e t c é t e r a . , 150 medallas, 
\ primer premio en todas l. s exposiciones incluso en 
- . . . ^« t í a^j j , Universal de Paria y Regional de Valladolnl de 
y de otros fabri«fii les .—Hay ademas otras cla-
ses superiores y esp* ci;iit s |'ar¡i pozos, etc. 
x&J*~~'''': A r a d o s H o w a r d los mejores conociiJos para vi-
^fe^^f^i.'v-^p- ñedo y toda clase de labor. 
... S 2 M S ¡ & * F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labi r y talleres; o; upan só!o un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia .—Fil tros v e l o z de Mesot c o m p a ñ í a , cla'riflcaii Ins ian-
aneamente (oda clase de l íquidos por turbios que sean así que las heces del 
vino, conservando á éste todas las buen.is cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o h a r i n e r o s movidos por Caballé-
ria ó vapor — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de pienso movidos a mano y 
caballcria o v a p o r . — T r i l l a d o r a s movinas a n ano y con caballería ó va-
por.— B a s i r a s y d e s g r a m » d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, e i c , p a r i e r a y panera, desde 32() reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de 
p o d a r de lodos t a m a ñ o s , desde 4 lia>ta GO rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s conlraslailas del sistema decimal. — C a d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — a l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con 
exactitud la fner/a alcohól ica de los vinos, aguardientes y l i cores—llav ade 
mas un sin Hn de otios ar t í cu los que sería proliio enumerar. Sin aumento 
de los precios de fabrica se roandatraer cualquier maquina q le se pida si no 
estuviese en este depós i to . Se remiten catá logos gratis. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOIIATONA GKNIS BAKCONS Y BÜRtíAU 
P R I N C E S A , 5 1 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafetir, sin rival para el trasiego de vinos 
Fitlro con manua.«- de tejido especial, paia MHOS y guardienles. 
Prensa* y est'u^a loras ite uvas con separador del escobajo y sin él. 
E0ull'Ou,el".i y otios ii .strumenlos p i a i l a . w i l s d e l s vinos. 
Apara'os calienia-Vino* y Ca deras \>-T* esinvar bocones. 
De¡'ó-ilos y lMii)B»y<*8 de bi rro e s tañado i a a «Irol ioi . 
Móí/ iunns y Lombas áe vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
¡ { I H U I . I I S de rosario para riegos,fuentes púb l i cas , para familias y para gran-
des proCundidadt s. 
Ttiltad(jrnn y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R. Horsby el Sorn 
de GiantliRin. 
Jnstalarioncs p i a bodegas, moli'ios y c tr-s c ases de maquir ar ia . 
LocomoLi (S y Bonitas p ira agoiamieo os e i venta y en alqui er. 
Se n miUn i ru^pecto» y presupuestos. 
M I L D E W 
A N T R A G N O S I S 
HIELOS TARDIOS 
Inslrucciones prácticas para combatir aquellos tres 
enemigos de la v i d . 
Es'e uní trabajo en forma de folleto le pondrá á la venta la C r ó n i c a de 
V i n o s y C e r e a l e s el dia 6 del corriente mes. 
P r - c i o s . ü ir i inendo los pedidos á la Adminis trac ión de la C r ó n S c a d 
V i n o s y C e r e a l e s . Plaza de Oriente, 7, 2.° Madrid, u n r e a l c - d a ejein6 
p i a r p a r a tod* E s p a ñ a . « 
Kn I s l ibrerías y c sas de nuestros correspons les, á c u a r e n t a cén-
t i m o s de pes t a . 
No >e servirá n i n g ú n pedido que no venaa a c o m p a ñ a d o de su inqo-te, 
en libranza del giro mutuo, letra de fácil cobro ó sellos de correos de KspaQa* 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
plelamenle el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como las dife. 
rentes aplicaciones que tiene para 'a vili y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sedo para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce-
rro. —Calle Ma\or, n ú m . 45, Madrid. 
A L A M B I Q U E E X P E D I T O 
Para reconocer el grado a lcohól ico de todos Ies vinos y 
icoles. 
T a n justo como el Ebullioscope Maligand; su empleo ea 
uas r pido 
Tan esaclo como el Ebullioscope .Araagal y alambique 
Salieron; su precio es inferior. 
El aparato cimpleto 33 francos, tomado en Paris. 
Pagadero por correo al Sr . P A Ñ I S . 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
ALMACENES DE u COTE-D'OR 
en D 1 J O T * ( F r a n c i a ) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E R S F . H C A N C I A S 
depositadas, con respjnsabilidadde recaudación. 
A D L A M T O S S O B R E V I N O S 
60 0/0 del valor, con buenas condiciones. 
Dirigirse á w. R0BERT, director de la Suciedad, en fiUOÜ. 
Interesante y provechoso á todns.— Es 
cuela de vinificación.—Guía del fabii 
cante de jabones y valias iudui-trias 
piáciicas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del lí-Sñ, de 
conocida fama, edición 3.' mejorada y 
con egida con 584 páginas y graliados, es j 
de nplici cion práctica y provechosa | ara 
los agricultores, el comeicio, propieta-
rios, con edores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes v es-
pendedoies de vinos, aguardietes, jabo-
nes, licores y toda clase de behudas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha i ado a luz 
su competente, práctico y reconocido au-
tor. Es un verdadero maestro práctico en 
casa que evita grandes pérdidas y se 
gana mucho dinero esplotando las in-
diií-lrias con la maestría y últimos ade-
lantos que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, h; cer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licor» s, vi-
nagre», cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jal'ores, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co-
nos, pozos y toda clase de vasijas, ctc.cte. 
El autor, remite ejemplares á vuelta de 
correo á quien mande su importe e 13 
pe etas ó lH,5(t en sellos y el «Noite eno-
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y nico-
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-carril. i ú* 
mero 3, Mazanares. O á las libierías de 
los Síes, hijos de Cuesta, Carretas, i); ion 
Antonio e San Martín, l'uerta del Sol, 6; 
D. Fernando Fé, Carrera de San Jeróni-
mo, 2, Madrid. 
fcEG^LOfU E L Z A L D L 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
R e c o n o c i d í coíno la m^s útil para 
el ajiricullor e s p a ñ o l or la fiicilidad 
con que Cü-ilqu:era I» man ja y por 
su solidez. (£s la más b.iia a. 
Precio 3.000 reales. 
EL1ZALDE Y C O M P . 8 — B U R G O S 
r Q l J i N í S P ^ R A T A P í R L A S B O T E L L A S 
Esta máquina se env/a s e g ú n se desee, para se celo 
cada sobre tab'as. mostr-dor ó co!umiia3. 
Al (>rtclo de ib francos para tapias. 
j»l precio de 60 francos para columna. 
M A Q U I N A S P A R A T A P A B , para ser colocadai 
sobre la ti rra, al precio de 63 frai.cos. 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , con asi nlo, al pre-
cio de 12'6 trancos-
Enviu contr paso por correo al S r . P A Ñ I S . 
>.8, F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
La mei c.uic a se expide ftanco de porte hasta Burdeos. 
— — • i l l • I I — 
(0L0IUME ROJO SOI DELE A. P. 
Complet mente inofens vo, garantido sobre factMra, exento de fuscl ina, 
de con pos ciones arseniaies y de sales venenosas. 
Ksle colorante que es completamente neutro, no cae cuando s e b j l e e 
vino, i i depo- I», y conserva siempre su color. 
E l liiló}ir<mo 100 francos, tomado en Pa í s . 
Descucnlo, 'CÍ;UII la iiuporlail i.« d 1 pediJo. 
E n v i ó contra pa}.'0 or carreo al S r . PMNIS. 
2 8 , F a u b » u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
C O L O R A N T E Ü L T 1 M O N U E V O 
no es reconocido, pasa por amoniaco. 
Est1 producto >e fabrica en cond ciones de pureza superiores á las que fe 
han li» clio liasla el Hia. 
E! k i lográfoo ÍÍ0 I ancos, lomado en P i r i s . 
cuei to. cpgun la imporlancia del pedido. 
E n v í o contra pago por c nvo al Sr. PA.N1S. 
2 8 , F a u b o u r g Mo t t n a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
SAY1A DE M E D 0 G 
para conservar, bonificar y envejecer los vinos rojos y dar el gusto del vio-
de Mordeaux. 
E l litro Í 0 fr neo . lomado en Par ís . 
Descuento seí-un la importancia del pedido. 
Env ío contra pago por corteo al Sr. PAÑIS. 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
BODEGA 
D. Manuel C st-llanos, de Quirta-
n ' r de h Ur ten (T'dedo) tiene dispo-
nibles en venta en su bodeaa del 
término de Pueidi d Aimuradtel, 
distante un ki lómetro d é l a car elera 
del citado Quiilt nar a la estación de 
VillacMi s. tres mil ar o as de vino 
tinto y blanco. 
P. ra ti a', ir el ajuste de est'S ex¡9-
teucias dnigirse * su proniela io dOQ 
Manuel Castellanos, r'sidente eO 
Q m i a ñ a r de la Orden (Toledo). 
UGEPA DEL CON TP.ÜCTOR 
N ú m e r o s r s dati>s t a b l a s y f ó r -
m u l s de los r a m o s de cons-
t r u c i o n . 
A R Q U T E C T U R A L E G A L 
Encuadernada en lj la a la ing le s» , 
form i «»e cartera 6 pesetas. 
Hay . luimos ejemplares de las 
Agendas de los a ñ o s 1871 al 76 y 1880 
á 8 pesetas c.<da a ñ o . 
L< s pedidos de e>t.t s* dir ig irán á 
su autor «I». Marcial d la Cámara » 
en \ a ladolid, 6 a las principales l i -
bren, s. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
AÑO I X DE PUBLICACION 
El periódico ag r í co la de mayor c i rculnr ion en KFp^ua. CuatrocieLtos corresponsales en los centros Pí r r íco 'as m á s importantes do Pspaña y en los principa" 
les mercados del extranjero. Minucit.sas revi>t s seu.anales < e los n ercudiis de vinos y ' eie, les. C(»ti'íftoi<i es de lo.* ac ir, s y d e m á s pro 'm tos a g i í c j l a s . Si-
t uac ión üg i í co ia üe cada pueblo, ^nuncios á precios económicos . Precios de la susencion: Semestre en España 6 ptsetas y ' iO en el extránjero. 
